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SPRING 1984 WHOOPING CRANE 
RECORDS IN NEBRASKA 
The Pierre, S.D., office of the Fish and Wildlife Service has released their records of 
sightings of the Wood Buffalo flock of Whooping Cranes, and those that pertain to Nebraska are 
given below. 
There are three classes of sightings: 
Confirmed Sightings. Observation made by a State or Federal Biologist or officer or by 
other known qualified observer (trained ornithologist or birder with experience in identification 
of Whooping Cranes). A photograph may also be used to confirm sightings. 
Probable Sighting. No confirmation made by State or Federal Biologist or officer or by other 
known qualified observer, yet details of the sighting seen to identify the birds as Whooping 
Cranes. To be classified as a probable sighting each of the following factors must be met: (1) 
location of sighting is within normal migration corridor and is an appropriate site for Whooping 
Cranes, (2) date of sighting is within period of migration, (3) accurate physical description, (4) 
number of birds is reasonable, (5) behavior of the birds does not eliminate Whooping Cranes, 
and (6) good probability that observer would provide reliable report. 
Unconfirmed Sighting. Details of the sighting meet some, but not all, of the six factors listed 
for a probable sighting. · 
The confirmed sightings are: 
Two birds 1to6 April, near Keane, Kearney Co. (T5N, R15W, Sec. 6), near Wilcox (T5N, 
R15W, Secs. 16 and 26), and Franklin Co. (T4N, Rl5W, Sec. 26). 
Two birds 7 and 11to16 April, .25 m. north of Milburn (T20N, R21W, Sec. 9), and 1.5 m. 
south of Milbwrn (T20N, R21W, Sec. 16). · 
Two birds 9 to 15 April, in Kearney Co., 1 m. north and .5 m. east of Wilcox. 
Two adults and a young 12to17 April in Webster Co.,4.5 m. east and 1.5 m. south of Red 
Cloud (TlN, RlOW, Sec. 10). 
Two adults and a young 16-17 April, in Gosper Co., 2 m. west and 3 m. north of Elwood 
(T8N, R23W, Sec. 26, SW)-4). 
Five adults and a young 16-17 April 5 m. southwest ofBrownlee, Cherry Co. They had been 
in Graham Co., Kansas, 11 m. NNE of Wakeeney 15-16 April, and some of them were in 
McKenzie Co., N.D., 26 m. southeast of Watford, 17-18 April. 
Three birds 17 April at Valentine NWR Headquarters, Cherry Co. (T30N, R29W, Sec. 14, 
SW)-4). 
Two birds 18 April to 9 May in Lincoln Co., 7 m. west of North Platte on US 30 and 2 m. 
north. They had been at the west end of Cedar Bluff Reservoir, Trego Co., Kansas 17-18 April 
and were in Hettinger Co., N.D., 8 m. southwest of Mott on 9-11 May. 
The probable sightings were: 
Two birds 11 April in Kearney Co., 1 m. east and 1.5 m. south of Kearney bridge. (This is 
marked "highly probable".) 
One bird 17 April, 4 m. southwest of Brownlee, Cherry Co. 
Eight birds 24, 26, and 29 May, 5 m. west of Giltner, Hamilton Co. 
The unconfirmed sightings are: 
Six to eight birds 5 April, flying over Snake River near Snake Fall§, Cherry Co. 
Four birds 5 April, 1 m. south and 1 m. east of Anselmo, Custer Co. 
Four birds 8 April, 8 m. south and 6 m. west of Brownlee, Cherry Co. 
The report included: "Many of the migrating Whoopers were delayed in Kansas and 
Nebraska during the second week of April because of unfavorable winds and poor weather 
conditions. . . . Most of the birds began migrating again on 16 and 17 April, moving rapidly 
into Canada. As a result, very few sightings were reported in the Dakotas." 
The September Grus Americana, of the Whooping Crane Conservation Assn., 23:3, says: 
"Twenty-nine Whooping Crane nests were found in Wood Buffalo National Park this year, five 
more than in 1983. The highest number before 1983 was 19 nests in 1979 and 1980, then it 
dropped to 17 nests in 1981 and 1982. . . . Twenty-five eggs were collected from the wild 
nests; 22 were sent to Grays Lake NWR to be placed under Sandhill Crane foster-parents, and3 
sent to the Patuxent Wildlife.Research Center in Maryland. Nineteen hatched at Grays Lake 
and one at Patuxent. The two failing to hatch at Patuxent were known to be inferior prior to 
reaching their destination. On 22 May six additional eggs arrived at Grays Lake from the 
Patuxent captive Whoopers; three hatched normally, one hatched malpositioned, one hatched 
but died in the nest, and one egg was infertile. . . . The foster-parent families experienced 
severe unfavorable weather conditions between 2 and 11 June. It is estimated that about 20 
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Whooper chicks survived the perils, and if depredation and natural disaster doesn't take an 
above average toll, about 15 more birds should be added to the Rocky Mountain Whooping 
Crane population in 1984. It is calculated that there were about 28 Whoopers out there in the 
West when spring arrived this year, now with favorable fortune we may see more than 40 
Whoopers in their New Mexico winter habitat this fall. On a 20 June survey of Wood Buffalo 
National Park, 20 Whooper chicks were counted." 
1983 NEBRASKA NESTING SURVEY 
Compiled by Dr. Esther V. Bennett 
Data on the 1983 nesting season in Nebraska were received from 24 observers, reporting on 
69 species from 49 counties. Counties in the tabulation are listed in a west to east order, with the 
northernmost of approximately equal locations given first. Numbers represent Nest Record 
Cards: N represents nests observed for which no Nest Record Card was submitted; and Y 
represents young observed. GPC in the following paragraph represents Nebraska State Game 
and Parks Commission. 
Fifty-four species were reported on 595 North American Nest Record Cards. The counties, 
with column numbers on the tabulation shown in pareotheses, and the contributors were: 
Adams (28), GPC, E.M. Helzer, B. Welch; Banner (3), GPC; Boone (30), W.J. Mollhoff; Box 
Butte (5), GPC; Bovd (20). GPC; Brown (15). GPC; Buffalo (24), GPC. Thomas E. Labedz; 
Butler (36), GPC; Cass (47), GPC; Cedar (35), GPC; Custer (16), GPC; Dakota (41), GPC; 
Dawes (4), GPC; Dawson (17), GPC; Dixon (40), GPC; Dodge (42), GPC; Douglas (45), Russ 
Benedict, R.G. Cortelyou, E.D. Johnson, GPC; Fillmore (34), J.M. Votipka; Frontier (12), GPC; 
Garfield (22), GPC; Gosper (18), GPC; Hall (27) GPC; Hayes (10), GPC; Hitchcock (11), GPC; 
Holt (21), GPC; Howard (26), GPC; Jefferson (39), GPC; Keith (7), GPC; KeyaPaha(14), GPC; 
Knox (29), GPC; Lancaster (44). GPC.-A.D. Kellev. W.C. Garthriqh_t, Max (8) Schuster, Ann 
Williams for Wildlife Rescue Team; Lincoln (9), GPC; Loup (19), GPC; Merrick (32), GPC; 
Morrill (6), GPC; Nance (31), GPC; Otoe (48), GPC; Perkins (8), GPC; Polk (33), GPC; Red 
Willow (13), GPC; Richardson (49), GPC; Saline (38), J.M. Votipka; Sarpy (46), Charlie Grandt, 
R.G. Cortelyou, Russ Benedict, GPC; Saunders (43), Gary Lingle, Janet Weaver, GPC; Scotts 
Bluff (2), A.M. Kenitz, GPC; Seward (37), GPC; Sioux (1), GPC; Wheeler (25), W.J. Mollhoff; 
and Valley (23), GPC. 
Persons or agencies contributing over 15 Nest Crds were: Game and Parks Commission, 
423; W.C. Garthright, 71; A.M. Kenitz, 21; and W.J. Mollhoff,34. Games and Parks Commission 
employees who provided Nest Card information are: D.E. Carlson, J.J. Dinan, Jim Ducey, N. 
Ellman, Allen George, W. Vodenahl, and G.A. Wingfield. 
The following eight species included in this report were not reported in the 1982 Nesting 
Survey (NBR 51:26): Merlin, American Woodcock, Chuck-will's-widow, Tree Swallow, Cedar 
Waxwing, Yellow Warbler, Rose-breasted Grosbeak, and House Finch. 
Forty-five species reported in the 1982 survey were not reported in 1983: Eared and 
Western Grebes; Cattle Egret, Green-backed Heron, Black-crowned Night-Heron, Gadwall; 
Sharp-shinned and Swainson's Hawks; American Kestrel, Greater Prairie-Chicken, Sharp-
tailed Grouse, Northern Bobwhite; Spotted and Upland Sandpipers; Long-billed Curlew, Black 
T em, Black-billed Cuckoo, Eastern Screech-Owl; Burrowing and Long-eared Owls; Common 
Poorwill, Hairy Woodpecker, Eastern Wood-Pewee, Purple Martin, Black-billed Magpie, Red-
breasted Nuthatch, Brown Creeper, Marsh Wren, Blue-gray Gnatcatcher, Wood Thrush; Bell's 
and Red-eyed Vireos; Louisiana Waterthrush, Scarlet Tanager, Black-headed Grosbeak, Indigo 
Bunting, Dickcissel, Rufous-sided Towhee; Field and Lark Sparrows; Lark Bunting, Bobolink, 
Western Meadowlark, Orchard Oriole, and American Goldfinch. 
Anyone who sees evidence of nesting, young, or adult birds carrying nesting material, food, 
or fecal sacs, can submit the information without the use of a special form, although it will be 
appreciated if the information is in such form that it can be easily separated by species and 
county. This information will be included in the Nebraska Nesting Survey by letters rather than 
by numbers. 
Anyone who has found, or expects to find, an active nest is invited to write for North 
American Nest Record Cards to use in reporting the nest. Each nest requires a separate card, 
except for colonial nesting species, which require a separate card for each visit to the site. 
Cards, instruction sheets, and Laboratory of Ornithology Nest Survey newsletters may be 
obtained from Dr. Esthe V. Bennett, 1641 Devoe Drive, Lincoln, Nebraska 68506. 
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Douglas (and Sarpy), Omaha and Bellevue, 226 species, and the possibility that one of the 
Dowitcher sp. was a Short-billed. Tanya Bray, R.G. Cortelyou Ruth C. Green, Jim and Sandra 
Kovanda, and Babs and Loren Padelford, reporters, Duane Bright, Julie Eilers, Clyde and Emma 
Johnson, Ray Korpi, John and Mary Ann Longo, Wanda Neaderhiser, Alice Rushton, Andy 
Saunders, and Mary Tremaine. The high water and the flooded fields this spring had 
considerable effect on some birds. Many ground-nesting and some of the water-level nesting 
birds had their nests flooded out; but the flooded fields also provided good habitat for other 
birds. East of LaPlatte, Sarpy Co., there were a number of Cattle Egrets (as many as 60 at one 
time) which remained into the fall, and there were maybe 20 or so Little Blue Herons. The two 
White-faced Ibises were seen here, and a Canada Goose from 9 to 13 June. Over 3,000 Lapland 
Longspurs were seen 9 February at the site of proposed Dam 20, and 350 there 29 March. About 
1,000 were seen 19 February in a field northeast of LaPlatte. The Pileated Woodpecker was seen 
on Sycamore Trail in Fontenelle Forest. A report in the Omaha World-Herald of a sighting in 
April can not be traced 'now, but probably is a misunderstanding of the January sightings. On 12 
May Wanda Neaderhiser heard two Whip-poor-wills calling, about 9 PM, at her home near 91 
and Harney. This lasted about 25 minutes. 
Hall, see Howard. 
Howard (and Hall), Grand Island and St. Libory, 173 species. Thomas E. Labedz and Bill 
Schleicher, reporters, Tanya Bales, Vera Coons, Gary Lingle, Clara McCann, Helen Sein, 
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George Stoppkotte. On 7 January a Pelican and an Osprey were seen taking advantage of the 
open water below a power plant discharge. 
Lancaster, Lincoln, 185 + (7) species, Wm. C. Garthright, Ruth C. Green, Norma G. 
Johnson, Mabel B. Ott, and Babs and Loren Padelford, reporters, Russ Benedict, Daryl and 
Margaret Giblin, and Ray Korpi. The Ross' Goose (maybe two) was seen by the Giblins in a large 
flock of Snows feeding in a field below the dam at Branched Oak Lake. The Gyrfalcon was seen 
at Branched Oak Lake by Russ Benedict and Ray Korpi 3 January, and was recognized as a 
Gyrfalcon by the blue-gray back, the pointed wings, huge size, and deep slow wing beats. They 
saw it again there 6 January (NBR 52:23). Dr. Johnson reported that there were large flocks of 
Cedar Waxwings and that one of at least 500 hung around 56 and 0 for a long time. She had a 
Sharp-shinned Hawk 28 June. reported here rather than in the tabulation because it was so late. 
Lincoln, North Platte, 140+(l)+a bird seen 3 May which was either a Black-bellied or a 
Golden Plover. Mrs. A.B. Gunlicks, reporter. 
McPherson, Tryon, 60 species, Mrs. Oona Bassett, reporter. Her reports begin with 1 June, 
after she got back to the ranch, so that winter and migrant birds are not included. A few earlier 
records provided by an unnamed neighbor are given. She saw only 4 Avocets, but the neighbor 
had seen around 50. 
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Polk, Polk, 174 species, and the possibility that one of the Meadowlark sp. was an Eastern, 
Norris Alfred, reporter, Lennis Lind, Donna Loschen, Lee and Shirley Morris, Harry Rinder, 
plus reports from Babs Padelford and Tanya Bray of visits on 8 May with Sandy Kovanda and 18 
May with Ross Silcock and Tom Kent to York Co. Lee Morris reported that the Swans were on a 
basin south of Polk in York Co. It was mostly frozen over and the Swans (6) were on the ice 
about 100 yards from the road. They did not fly and did not call, so they could not be further 
identified. Mr. Morris reported that the wet weather had provided the largest concentration of 
geese he had seen in years, especially Snow Geese. On 31 March he saw his 13th Prairie Falcon 
for this season. The Pine Warbler was in the shelterbelt behind the Morris' house. It was very 
tame, and at times would get closer than Mr. Morris could focus his binoculars. All of the 
identifying marks could be seen and in good light. The pair of Cinnamon Teal were seen just 
south of the Morris' house. The Louisiana Waterthrush was the first Mr. Morris has ever seen in 
the area. It was in his shelterbelt, where the water had backed up through it. He saw about 20 
T urnstones in one flock - the largest flock he had ever seen in the area. Mr. Lind drove into his 
garage and a small bird flew into the window and was momentarily stunned. He picked it up and 
saw it was a wren with a white-fringed tail- the first Bewick's Wren he had ever seen. He also 
reported that a neighbor had counted 30 Swainson's Hawks on fence posts near the farm. The 
Coots had started nesting by 25 May. An immature White-throated Sparrow was seen at a 
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feeder 1 January. See NBR 52:23 for comment on the Prairie-Chickens, and 52:3 for the area 
covered by this report. 
Sarpy, see Douglas. 
Saunders, Morse Bluff, 128 species, Rev. T.A. Hoffman, reporter, Babs and Loren 
Padelford. The four species marked *, which were reported in the last report as leaving in 
January (NBR 52:13) did return. The gaps were: Great Blue Heron 1/7 to 3/3, Mallard 1/21 to 
2/11, and Junco and Goldfinch 1/7 to 2/11. All records are from around Morse Bluff except for 
the first Swainson's Hawks, on US 77 about 5 miles south of Fremont, and the Gyrfalcon, seen 
by the Padelfords near Mead (NBR 52:23). Father Hoffman reported: "This was an exceedingly 
hard winter for birds, at least in my territory. I heard (faintly) Pheasant cocks only twice in April 
and saw none through the whole 6 months. I saw only one covey (hen and 14 chicks) on 30 June, 
but almost 3 miles from where I usually bird. I flushed one Bobwhite during the whole 6 month 
period. Woodpeckers of all kinds were way down; Flickers almost abandoned the area 
completely until April, and then numbers remained low. Red-bellied Woodpeckers were present 
only from the last week of March to the first week of May. I heard Eastern Screech-Owls on only 
four occasions during the whole period. Cardinals, White-breasted Nuthatches, and 
Chickadees were fewer than normal rjght througl} the nesting season. Goldfinch~s,, Juncoes, 
Tree Sparrows, Purple Finches, Song ::iparrows, Harris' Sparrows, even Common JV1ergansers, 
were very _scarce or absent until mid-February or later. On the other hand, it was a great year for 
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hawks, and Turkeys, Upland Sandpipers, and Bobolinks were back, and nesting in the case of 
the latter two, after serveal years' absence. 
Scotts Bluff, Gering, 147 + (3) species, Alice Kenitz, reporter, Dorothy Adcock, Mary Ann 
Banghart, Lydia Bolz, Joyce Brashear, Nora Mae Vance, Maud Witschy. Mrs. Kenitz reported: 
"A small pond south of Gering was especially good for wading birds this spring, and that is where 
I saw the Semipalmated Plover and a flock of about 10 Black-bellied Plovers. Five White-faced 
Ibis were seen by several people just west of Scottsbluff. As far as I can remember, this is the first 
time we have seen more than one Ibis at a time. The Chukar was seen in Mitchell Valley. A check 
with a man who has been breeding Chukars and releasing them confirmed that he had released 
Chunkars for the past 3 years in the Roubadeau Pass area, west of Gering. The release area is 
probably about 7 miles or so from where this bird was seen, and it would have been logical for it 
to follow the hills around. The Cardinal was in Joyce Brashear's back yard on the northeast part 
of Scottsbluff 2 to 4 April, in quite blizzardy weather; one seen later in another yard we assume 
was the same bird. The Rosy Finches were seen on Scotts Bluff National Monument. There 
seemed to be an unusually large number of Lincoln's Sparrows in and aroung Gering in late 
April. The Purple Finches (2 males and 2 females) were seen by Jamalee Clark in her back yard 
on the west side of Gering. The Clarks also spotted the Painted Bunting in a small acreage along 
a ditch bank, about .5 mile west of Gering. There are some very tall Chinese elms there, as well 
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CATTLE EGRETS. John Schuckman, conservation officer at Crofton, was quoted in the 
Omaha World-Herald 21 Ma¥ 1984: "I saw 41 Cattle Egrets gathered on a small temporary pond 
west of Crofton. Egrets aren t common in this area anytime, and the Cattle Egret is only rarely 
seen. I'm sure they were attracted to the area because of the water we have standing all over this 
spring." 
WHITE-FACED IBIS. On 7 July 1984 I saw a White-faced Ibis in Sheridan Co., .75 mile 
south on Lakeside turnoff to Crescent Lake NWR (on property of Arnold Black, Lakeside). I 
saw the red eyes and legs, purple color across the back (when the sun shone on it in flight), and 
white fringe around the face. There were several Black-crownedNight-Herons in the same pond. 
' wanted to photograph it, but couldn't find it the next day, when I had my camera. 
- Doug G. Thomas, 1035 Mississippi Avenue, Alliance, Nebraska 69301 
BALD EAGLES. Dave Menke (now moved to Alaska) reported that DeSoto NWR set a 
rebcord on ~March 1984 by sighting 120 Bald Eagles in one day. This broke the old record by 
a out 30 birds. 
BLAINE COUNTY. On 20 May 1984, 8 miles southwest of Brewster, I saw a pair of Long-
billed Curlews dive-bombing a Swainson's Hawk that was hunting too close. And just northeast 
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higher further inside. It was partly divided by a small overhang. On the left side, where the falcon 
landed, was bare rock, below which was thickly covered with white droppings; on the right was 
what appeared to be a large stick nest. I lost sight of the larger falcon for a few minutes, but then it 
also flew down towards the crevice. It slowed up and looked like it was going to land in the nest, 
but, at the last minute, it fell off into a glide and went around the corner of the cliff. 
I continued to the top and on my way back, about half an hour later, I could see what 
appeared to be one of the falcons sitting in the right side of the crevice, either on or behind the 
nest, as if it were incubating. From what I've read, Prairie Falcons do not build a nest but will 
occasionally use an old nest of another species. These two were probably a mated pair, the 
smaller a male and the larger a female, and I concluded they were most likely nesting in the 
crevice. 
- Wm. C. Garthright, 2240 North 31st Street, Lincoln, Nebraska 68503 
A SUMMER RECORD OF A SANDHILL CRANE INJiALL COUNTY. A Sandhill Crane 
(Grus canadensis) was reported to the Platte River Whooping Crane Trust by Virginia Luebs, 
on 28 June 1984. I visited the L ueb' s farm, southwest of the Alda interchange ofl-80, Hall Co., on 
29 June and found a single adult Sandhill Crane. The Crane appeared healthy, but a wing injury 
could have been masked by vegetation height. The Luebs reported that the Crane had been 
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underparts, to bold white crescents above and below its eye. I had stopped the car to look at an 
Osprey perched in a dead tree and then noticed the warbler in a bush just 10 feet or so from the 
car. 
- Wm. C. Garthright, 2240 North 31st Street, Lincoln, Nebraska 68503 
DIXON COUNTY. On 17 April 1984 I saw a Green-tailed Towhee 5 miles north of Dixon. 
John Chace, Paul Pearson, and I saw a Swamp Sparrow on 19 April. These are very uncommon 
in this area. 
- Allen George, Route 1, Box 50, Dixon, Nebraska 68732 
ROSY FINCH. My first sighting of a Rosy Finch was here on our farm on 1 January 1984. 
Another first sighting for me was a Mountain Bluebird on 7 March. 
- Galen Wittrock, Route 2, Lodgepole, Nebraska 69149 
BOOK REVIEW 
Birding with a Purpose: of Raptors, Gabboons, and Other Creatures, Frances 
Hamerstrom, 130 pp., 6Yi x 9Yi, The Iowa State University Press, Ames. Hardcover, $13.95. 
These are snippets - interesting, amusing, sometimes amazing - from Mrs. 
Hamerstrom's long experience with birds and birders. She devised her own methods of marking 
individual birds so they could be recognized while flying free; she had to learn about trapping 
raptors and adapting these traps to different species; she had run-ins with authorities, and was 
helped by individual law enforcement officers; and she had problems (as so did others) with five 
high school boys who attached themselves to her; and other items. Read all about it! (Oh, yes, a 
gabbon is her term for a volunteer assistant in the field.) 
- Editor 
